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着 消 费 水 平 的 提
高，影响需求 的 主
要 因 素 是 不 断 变
化，变化大体 上 是
按成本， 质 量、时
间 、定 制 化 、服 务
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层次； 我国 20 世纪 80 年代的中小企业经营属于该阶段，
产品往往是贴牌甚至是纯粹的走低端仿造路线。
第二阶段，售后供应链。 创新能级跃迁突然增大，开始





































设 △E 为供应链能级跃迁所吸收或释放 的 能 量，I 为
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